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BİYOGRAFİ
Trabzon'da doğdu.
Sınavla, Çapa İlköğretim Okulu Resim seminerine girdi. 
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümünü bitirdi.
Çorum ilköğretmen Okulunda Resim-iş öğretmenliği yaptı. 
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümüne Resim asis­
tanı oldu.
Askerlik görevi
Asistanlık tezini vererek öğretim üyeliğine atandı.
Y ılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü ile Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda öğretim 
görevlisi olarak ek görev yaptı.
Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Öğ­
retim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Kişisel Sergiler :
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ankara
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ankara
Artisan Sanat Galerisi Ankara
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ankara
Tiglat Sanat Galerisi İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ankara
Füzen Sanat Galerisi İzmir
Montur Sanat Galerisi İstanbul
Evrensel Sanat Galerisi Ankara
Evrensel Sanat Galerisi Ankara
Katıldığı Önemli Sergiler :
dan buyana Devlet Resim ve Heykel Sergileri 
den buyana Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar der­
neğinin düzenlediği yurtiçi ve dışı tüm sergiler 
Le IV Festival İnternational de la peinture, Cagnes- 
sur-mer
AnkaralI ressamların Bulgaristan sergisi 
İskenderiye Festivali 
den buyana DYO sergileri 
dan buyana Vakko sergileri 
Kazandığı Ödüller :
Sanat Tenkitçileri Cemiyetinin düzenlediği gençler ara­
sı Resim yarışmasında İKİNCİ MANSİYON 
T.R.T. Sanat Ödülü
33. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
34. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde BAŞARI ÖDÜLÜ 
Cumhuriyetin 50. Y ılı Resim yarışmasında BAŞARI ÖDÜLÜ 
DYO Resim Yarışmasında JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
DYO Resim Yarışmasında JÜRİ ÖZEL ONURU
DYO Resim Yarışmasında BAŞARI ÖDÜLÜ
DYO Resim Yarışmasında BAŞARI ÖDÜLÜ
41. Devlet Resim ve Heykel Sergisi BAŞARI ÖDÜLÜ
DYO Resim Yarışmasında Mansiyon
44. Devlet Resim ve Heykel Sergisi BAŞARI ÖDÜLÜ

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
